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Indledning Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med 
projektet Bord Dæk Dig på Institut for Byggeri og 
Anlæg på Aalborg Universitet. Rapporten har til 
formål at redegøre for hvilke danske leverandører 
og løsninger der findes inden for modificeret 
atmosfære til emballering af fødevarer.
De udvalgte leverandører er repræsenteret ved 
kontakt oplysninger, en kort beskrivelse af
virksomhederne samt enkelte nøgletal. Herefter 
er virksomhedens produkter repræsenteret i et
sammenligneligt skema. Kun virksomhedens 
løsninger indenfor ’fødevareatmosfære´ er 
repræsenteret i det følgende.
Formålet med denne rapport er at danne et nemt 
og sammenligneligt overblik over de forskellige 
virksomheder. Hertil skaber rapporten et overblik 
over hvilke forskellige løsninger, som passer til 
de specifikke fødevarer, projektet Bord Dæk Dig 
arbejder med.

Navn: 
Adresse: 
Hjemmeside:
Kontaktoplysninger: 
Kort beskrivelse af virksomheden:
Virksomhedens arbejdsområder:
Virksomhedens økonomi (Virk):
AGA A/S
Vermlandsgade 55
2300 København S
www.aga.dk/
Tel: +45 70100005 
Email: kundeservice@dk.aga.com
Virksomheden har flere afdelinger i hele norden 
og de baltiske lande, hvor den er Nordeuropas 
førende industrigasselskab. De arbejder med in-
dustrigas, specialgasser, udstyr og teknisk sup-
port. Virksomheden er en del af Linde plc, som er 
et af verdens største virksomheder inden for gas 
og konstruktioner (AGA Industrielle Gasser).
Bilindustri, Forbrugergas, Skære- og Svejsegas, 
Tøris, Elektronik, Fiskeopdræt, Levnedsmiddel, 
Helium, Specialgasser, Brint, Naturgas, Medicin-
ske gasser, Kølemidler.
Resultat 2018:    100,4 mio.kr.
Forrentning af egenkapital:  43,1%
Soliditetsgrad:    57,3%
Fødevare
Tørvarer
Fisk og skaldyr
Færdigretter 
Mejeriprodukter
Kød
Frugt og grøntsager
Gaskoncentration
Brød
Rå fisk
Pizza
Ost
Råt kød
Salat
Kager
Røget fisk
Pasta
Ost, i skiver
Kød af fjerkræ
Frisk blandet salat
Mælkepulver
Rejer
Færdigretter
Yoghurt
Kogt pålæg, skiveskåret
Malet kaffe
Tiberedt fisk
Sandwich
Hytteost
Pølser
Skrællet kartofler
Nødder
CO2
100%
40 / 90%
30 / 60%
80 / 100%
60 / 80%
0%
50%
40 / 60%
30 / 60%
40%
40 / 100%
0%
0%
40%
30 / 60%
0 / 30%
30%
100 / 0%
30%
30%
20 / 60%
20 / 30%
40 / 60%
100%
N2
0%
50 / 0%
70 / 40%
0 / 20%
40 / 20%
20%
50%
60 / 40%
70 / 40%
60%
60 / 0%
20%
100%
60%
70 / 40%
100 / 70%
70%
0 / 100%
70%
70%
80 / 40%
80 / 70%
60 / 40%
0%
O2
0%
10%
0%
0%
0%
80%
0%
0%
0%
0%
0%
80%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Navn: 
Adresse: 
Hjemmeside:
Kontaktoplysninger: 
Kort beskrivelse af virksomheden:
Virksomhedens arbejdsområder:
Virksomhedens økonomi (Virk):
Strandmøllen A/S
Strandvejen 895
2930 Klampenborg
www.strandmollen.dk
Tel: +45 70102107
Email: salgssupport@strandmollen.dk
Virksomheden har afdelinger i Danmark, Sverige 
og Tyskland, hvor de producerer gas i både Dan-
mark og Sverige. Virksomheden er partner med 
en anden dansk gasproducent Danish Hydrogen 
Fuel A/S (Strandmøllen)
Jern- og Maskinindustri, Sundhedsvæsenet, Lab-
oratorier, Farmaceutisk industri, Levnedsmidde-
lindustri, Procesindustrien
Resultat 2019:    17.804 t.kr.
Forrentning af egenkapital:  38,0%
Soliditetsgrad:    56,0%
Fødevare
Fersk kød
Forarbejdet kød
Faste oste og bagværk
Fisk og skaldyr
Færdigretter
Tørrede fødevarer
Flydende fødevarer
Frugt og grøntsager
Gaskoncentration
Råt rødt kød*
Kogte, røgede og forarbejdede kødprodukter*
Hårde ost
Rå hvidfisk og skaldyr med lavt fedtindhold*
Færdigretter*
Tørrede fødevarer (kaffe, mælkepulver m.m.)
Flydende fødevarer og drikkevarer
Kogte grøntsager og grøntsager med dressing*
*For detailpakket. Andre værdier for bulkpakket.
Læskedrikke med brus
Friske hele og tilberedte frugt og grøntsager
Råt slagteraffald
Forarbejdede fiske- og skaldyrsprodukter*
Revet og bløde oste
Friske pastaprodukter
Rå fede fisk og skaldyr med højt fedtindhold*
Grydeklare produkter*
Fjerkræ, mørke portioner og udskæringer
Råt fjerkræ og vildt*
Forarbejdede fjerkræ- og fuglevildtprodukter*
Andre mejeriprodukter
Bagværk*
Skaldyr, krebsdyr og bløddyr*
CO2
30 / 20%
30%
100%
40%
30%
0%
0%
30%
100%
5%
20%
30%
0%
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40%
30%
20 / 30%
30%
30%
30%
50%
30%
N2
0%
70%
0%
30%
70%
100%
100%
70%
0%
90%
0%
70%
100%
50%
60%
70%
0%
70%
70%
70%
50%
70%
O2
70 / 80%
0%
0%
30%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
80%
0%
0%
0%
0%
0%
70 / 80%
0%
0%
0%
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Navn: 
Adresse: 
Hjemmeside:
Kontaktoplysninger: 
Kort beskrivelse af virksomheden:
Virksomhedens arbejdsområder:
Virksomhedens økonomi (Virk):
Air Liquide Danmark A/S
Høje Taastrup Vej 42
2630 Taastrup
www.industri.airliquide.dk
Tel: +45 76252595
Email: kundeservice.denmark@airliquide.com
Virksomheden er en del af Air Liquide-koncernen, 
som har søsterselskaber i både Sverige, Finland 
og Norge, samt er repræsenteret i 80 lande i 
hele verden. Air Liquide er verdens førende leve–
randør af gasser, teknologi og tjenesteydelser til 
indu strien og sundhedsvæsenet (Air Liquide Dan-
mark)
Drikkevarer, Elektronikfremstilling, Forskning og 
Analyse, Fødevarer, Køleindustri og Aircondition, 
Lægemidler og Bioteknologi, Metallurgi, Miljø, 
Stål- og Metalforarbejdning, Svejsning til hobby 
& vedligehold, Vedvarende Energi.
Resultat 2018:    10,8 mio.kr.
Forrentning af egenkapital:   5,6%
Soliditetsgrad:    43,7%
Fødevare
Tørvarer
Brød og bagværk
Fersk kød
Mejeriprodukter
Færdigretter
Frugt og grøntsager
Fisk og skaldyr
Ægprodukter
Gaskoncentration
Forbagt brød
Ost
Kogt skinke, skiveskåret 
Salater, ”ready to eat”
Fiskefilet, frisk
Hårdkogt/Blødkogt æg, pillet
Tørret frugt
Skiveskåret brød, toastbrød
Hakket kød
Ost, skiveskåret
Spegepølse
Kartofler, rå og skrællede
Krabber, kogte og afskallede
Omelet
Kartoffelchips
Småkager
Hel kylling, bryst/lår
Yoghurt
Frisk tortellini
Marineret fisk eller fjerkræ med grøntsager
Nødder, saltede
Rørekage
Mozzarella
Sandwich
Krydderier
CO2
CO2
70 / 100%
100%
50%
10 / 8%
50%
30%
20%
100%
20 / 30%
50%
30%
30%
30%
50%
0%
0%
30%
100%
30%
30%
0%
30%
0%
30%
0%
N2
N2
30 / 0%
0%
50%
85 / 90%
50%
70%
80%
0%
0%
50%
70%
70%
70%
50%
0 / 100%
100%
0%
0%
70%
70%
0 / 100%
70%
100%
70%
0 / 100%
Ar
O2
10%
0%
0%
5 / 2%
0%
0%
0%
0%
80 / 70%
0%
0%
80%
0%
0%
100 / 0%
0%
70%
0%
0%
0%
100 / 0%
0%
0%
0%
100 / 0%
MAP er en måde at øge fødevarens holdbarhed på, ved at ændre 
den atmosfære, som omgiver produktet. Typisk gør man brug af 
naturlige luftarter, hvor de mest brugte, ved fødevarer, er kuld-
ioxid, nitrogen, oxygen og argon. Luftarterne kan kombineres på 
forskellige måde alt efter produktet og opbevaringen. På denne 
måde kan luftarterne være med til at bevare både naturlig smag, 
udseende og lugt (Teknologisk Institut, 2019).
MAP muliggør op til femdobbelt holdbarhed af et produkt, ift. 
holdbarheden i atmosfærisk luft (Airliquide, 2019). Mange faktor-
er spiller ind, når man skal øge holdbarheden; selve produktet, 
pakkemaskinen, emballagen, luftarten, hygiejnen samt den tem-
peratur produktet bliver pakket og opbevaret ved. 
Oxygen, eller ilt er, som vi kender den, nødvendig for respiration 
og det er typisk den, man gerne vil erstatte i en modificeret at-
mosfære for at undgå aerobe bakterier og svampevækst. Dog er 
oxygen nødvendigt ved f.eks. friske grøntsager og fersk kød for 
at bevare fødevarens friskhed. Hvis fersk kød bliver frataget ilt 
vil det som oftest blive gråt og smagsløst, selvom bakterievækst 
hæmmes (AGA, 2019. Strandmøllen, 2019).
Kuldioxid er den vigtigste gas inden for fødevarepakning, da 
luftarten hindrer alle aerobe bakterier og svampevækster. Kuld-
ioxiden opløses let i fødevarens væske og fedt, og er derved 
ekstra beskyttende overfor fugtigt følsomme produkter. Nogle 
produkter kan, i kombination med kuldioxid, skabe en vakuum 
effekt, som kan forsage, at emballagen bliver ustabil (AGA, 2019. 
Strandmøllen, 2019). 
Nitrogen bruges typisk som en erstatning for ilt, da luftarten er in-
ert, dvs. utilbøjelig til at reagere kemisk, og vil derfor ikke opløses 
i produktet. Derved kan nitrogen bruges som stabiliserende i 
en emballage udsat for vakuum grundet kuldioxid AGA, 2019. 
Strandmøllen, 2019).
Argon er som nitrogen et inert produkt. Luftarten bruges typisk 
i forbindelse med tørprodukter, hvor det hindrer oxidering og 
derved holder produktet tørt (Airliquide, 2019).
Holdbarhed
Oxygen O2 (E 948)
Kuldioxid CO2 (E 290)
Nitrogen N2 (E 941)
Argon Ar (E 938)
MAP (Modified Air Packaging)
Ordforklaring
Kildeliste
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